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摘 　要 :知识管理关注人和行为的结合 ,以人为本 ,和人力资源管理存在着天然的结合点。针对知识管理实
施的障碍以及人力资源管理对知识管理的影响 ,提出基于知识管理的人力资源管理环境与过程的改善策略。
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Carter 和 Scarbrough (2001) 提出人力资源管理和知识
管理之间可能的联系 ,并认为 ,按照配置观点 ,存在最
好的 HR 战略便于知识共享的目的。那么这种最优
HR 战略类型 ,将确保承诺的水平并能鼓励知识共享从
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